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を改正する法律 ( 97) 12・ 21
0国民の祝日に関する法律の一部を改正す





整理 等に関する政令 ( 317) 1 2 ・ 21
o国家公務員 等共済組合法 等の一部を改正 府 令
する法律 (1 05) 1 2・27 0職員の兼業許可に関する総理府令の一部






政 83) 12・ 10
0大学入学資格検定規程 等の一部を改正す
る省令 （ 文部 32) 12・ 16
0 旅券法施行規則の一部を改正する省令
（外務 11) 12・17
0 国家公務員 等の旅費支給規程 等の一部を
改正する省令 （大蔵 60) 12・21
1Q一般職の職員の給与に関する法律の一部
を改正する法律の施行に伴う支部省関係
省令の整理に関する省令 （ 文部 33) 12 . 21 
規 則
。一般職の職員の給与に関する法律の一部
を改正する法律 （ 昭和60年法律 第97号 ）
の施行に伴う関係人事院規則の整理に関
する規則 （人事院 1-10)
0人事院規則 8- 13 （行政職 俸給表（→の 7
等級以下の 等級の官職等への 任用候補者
名薄に よる職員の 任用に関する特 例 等 ）
の一部を改正する規則 （人事院 8-13-
2) 12・21
0人事院規則 8-18 （採用試験 ） の一部を
改正する規則 （人事院 8 -18- 2) 12・21
0人事院規則 9 2 （ 俸給表の適用範囲 ）の
一部を改正する規則 （人事院 9- 2 - 2) 12・21
0人事院規則 9- 5 （給与薄 ） の一部を改
12・21
正する規則 （人事院 9- 5- 1) 12・2 1
0人事院規則 9- 6 （ 俸給の調整額 ） のー
部を改正する規則 （人事院 9- 6 - 2) 12・21
0人事院規則 9一 7 （ 俸給等の支給） のー
部を改正する規則 （人事院 9 - 7- 1) 12・21
0人事院規則 9- 8 （ 初 任給， 昇格， 昇給
等の基準 ） の一部を改正する規則 （人事
院 9- 8- 3) 12・21
報 第266号
（喜賢官）
o人事院規則 9-24 （ 通勤 手当 ） の一部を
改正する規則 （人事院 9 -24- 1) 
0人事院規則 9-34 （初 任給調整 手当 ） の
一部を改正する規則 （人事院 9 -34- 1) 12・21
0人事院規則 9-40 （期末 手当 及 び勤勉 手
当 ） の一部を改正する規則 （人事院 9 -
40一2) 12・21
0人事院規則 9-43 （休 日給の支給される
日 ） の 全部を改正する規則 （人事院 9一
43- 1 ) 12・2 1
0人事院規則 9-49 （調整手当 ） の一部を
12・21
改正する規則 （人事院 9ー 49- 2) 
o人事院規則 9 -57 （教職調整額の支給方
法 等 ） の一部を改正する規則 （人事院 9
-57- 1) 12 ・ 2 1
0人事院規則 9-68 （義務教育 等教員特別
手当 ） の一部を改正する規則 （ 9 - 68- 1 ) 12・21
12・2 1
0扶養手当 （人事院規則 9-80) 12・2 1
0 俸給の半減 （人事院規則lj 9 -82) 12 ・ 21
0人事院規則 11- 8 （職員の定 年 ） の一部
を改正する規則 （人事院11- 8- 1) 12・21
0職員の休暇 （人事院規則 15- 11) 12 ・ 21




る件 （ 国家公安委 11) 12・ 2
0 昭 和61年度科学研究費補助金 （ 海外学術
調査ー が ん特別調査 ） の計画調 書の提出
期間を定める件 （ 文部130) 12・ 4
0 旅券法施行規則 第 1条 第 2 項の規定に基
づき 渡航費用の支払い能力を立証する 書
類並 びに 渡航先及 び渡航 目的に よって特
に必要とされる 書類の種類を定める告示










昭和60年12月 7 日 富山大学長 大 井 信 一
富山大学と民間等との共同研究実施細則の一部を改正する細則
富山大学と民間 等との共同研究実施細則（ 昭和59年 10月 2 6 日制定 ） の一部を次の ように改正する。
別紙 第 1 号様式 及ぴ別紙 第 2 号様式の 1 の 表中
研 究 の 概 要
研究の特色 ・ 意義






また， 2 年以上の継続研究の場合には， 全体の概要も記入すること。
（独創性， 必要性 等について具体的に記入すること。 ）
（研究の 目的 内容 等…て記入すること 当該研究明して民間 等
）
と共同研究を行うことの意義 ・ 必要性についても言 及すること。
（
.
：を山うに進め ようとするカ具体的に記入すること。 また， 次年）
以降も研究を継続する予定である場合には， 全体の概要も記入すること。
（…材富山 施設につし
お， 民間機間 等の所有する特定の設 備をその所在する施設において使 l
用する場合は， その設 備 名， 施設 名 等を記入すること。 I 
（一一お， 民間機 関 等の所有する特定の設 備をその所在する施設において使
用する場合は， その設 備 名， 施設 名 等を記入すること。
改める。
「
別紙 第 1 号様式の 2 の（2 ）の 表題中「継続 する」の次に 「予定の」を加える。




（研究計画 方法 設 備 等…て 当初の 方針を変更した場合には ）
その変更点 及 びその理 由を記入すること。

























（…均一施設i: "":) v -c Jl-1*8� i: �C.A. -t � .：：. と な）
お． 民間機関等の所有する特定の設 備をその所在する施設において使用 ｜
する場合は， その設 備 名， 施設 名 等を記入すること。 ／ 
( iJf l\: >: 'l!Mi T Q lil LlJ :k'l' f'I 
お， 民間機 関 等の所有する特定の設 備をその所在する施設において使








別紙 第 2 号様式の 2 の（4）の 表題中 「継続する」の次に 「予定の」を加える。
別紙 第 6 号様式の 1 の 表中
研究成果の概要［












同様式の 2 の 表題中「 （直接経費 ） 」を削り， 同表中
「 「









（学術国際局 長 通知， 昭和60年 11月12 日 文学助 第95号 ）
に基づき， 所要事 項を改める。
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富山大学警務員服務規則の一部改正
富山大学警務員服務規則の一部を改正する規則を次のとおり制定する。
昭和60年12月16日 富山大学長 大 井 信 一
富山大学警務員服務規則の一部を改正する規則






に， 「すい眠 等」を「睡眠 等」に改める。

















第14条中「 発生したときは」を「 発生したときは， 」
に， 「当直員」を「当直者」に， 「各通用門」を「通
用門」に， 「者のほか， 通行」を「者以外の通行 及 び
立入り」に改める。
附 則











































(2 ） 昭和60年度公開 講座の実 施状況について









( 1 ） 昭和6 1 年 度富山大学入学試験問題採点委員につい
て










(1 ） 昭和6 1 年度共通第1 次学力試験について
（審議事項）
(1 ） 昭和6 1 年度共 通第1 次学力試験富山大学試験場の
基本 方針（実 施体制 ） について
(2 ） 昭和6 1 年度共通第1 次学力試験富山大学試験場の
試験室， 志願者 及 び監督者の部局別割当てについ
て











(1 ） 昭和6 1 年度共通第l次学力試験富山大学試験場試
験実 施要 項について
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柴 田 淑 子
中 村 j享
前 回 由起子
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学 内 諸 報
叙 位




に対し， 昭和61年 1月 1 日付けで， 勲五等双光旭 日：章
が 授 与されました。
海 外 渡 航 者
渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 国 目 自句
パングラディシュ農村
における市（market)外 国 出張 教 養 昔日 助教 授 溝口 常俊 パングラデ4シュ とそれをめぐる商人集
団の研究のため
学内レクリエーション
庭 球 大 会
本学レクリエーション委員会体育部会庭球班主催に
よる昭和60年度部局対抗庭球大会が， 去る 10月2 1 日（月）
から 12月 8 日（月） までの問富山大学硬式庭球コー トで実
施きれました。
なお， 成績は次のとおりです。
優 勝 教 養部





60. 12. 19 
61. 3 . 12 
アメリカ合衆国 ロスアラモス国立研究所 （ニュー
メキシコ州 ） プロジェクトマネージャー J. アンダ
ーソン氏が， 去る 12 月10 日（火）に， トリチウム専門研究
機関では我が 国最大の， 本学トリチウム科学センター
を訪れ， センター研究者と 情報交 換をしました。
同氏は， 核融合研究においてアメリカ最大規模を誇
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昭和60年度外国人留学生懇談会開催について
1 2月1 9 日（木）事務局大会議室に おい て， 本学に 在
学する外国人留学生・外国人研究員と大学関係者とが
懇親を深め， 併せて留学生 聞の交流を図る ことを目的
として， 学 長主催による 懇談会が開催きれました。 こ
の会には外国人留学生 9名， 外国人研究員2名， 学部
派遣留学生（帰国者）1名に， 大学 側から学長， 学生
部長， 各学部長， 情報処理センタ一長， 指導教官及び
事務局 長ほか本部 役職員が出席し 盛大に行われまし た。
大井学長から健康に留意し初期の 目的を達成されるよ
う激励の言葉があり， 学 生課長によって出席者が紹介
され懇談に移りまし た。 中国， 韓国， 台湾， ボリビア
の 4か国が一堂に会し国際色豊かな 中， 終始 和 やかな
雰囲気のもとにそれぞれ日本に おける 生活体験を主に

















教 授 林 良重
- 8 -
講 師 後藤 敏伸
講 師 荻原 i羊
助 教 授 塚野 小ト
工学 部
文 部 技官 丹保 豊 和
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主 要 行 事
本 部
12月
5 ～ 6 日 昭 和 60年度北陸 地区大学 課外活動担当者研
修会（於 金沢大 学）





9 日 第1 回放射性同位元素総合実験室機種選定
委員会
9～10 日 昭 和60年度厚 生補導 研究会 （ 於 ノト川温泉）
10 日 第 2 回文化 部会
12 日 第 7回大 学案内 編集委員会
13 日 第l回 学 長選考基準検討委員会
第 1回組 換えD N A実験安 全管理規則制定
検討委員会
13 ～14 日 第3 0回大 学祭
16 日 公開講座第 1 回委員会
第4 回 情報処理センター運営委員会
17 日 会計係 長会議
第 5 回入学者選抜方法研究委員会
第 7 回入 学試験管理委員会
第 l回共通第 1次 学力試験実施委員会
19 日 第 5 回補導協議会
外国人留 学 生懇談会
20 日 第10回評議会
24 日 昭 和 61年度大 学入 学者選抜共通第 1次 学力
試験実施担当者会議 （ 第2 回）
（ 於 東邦 生命ホール）
26 日 第5回 学務関係係 長会議
学務関係事務打合せ会
28 日 御用納め
人 文 学 部
12月4 日 入学者選抜方法検討委員会
学部 図 書委員会
11 日 教 授会
14 日 事務連絡会
18 日 入 学者選抜方法検討委員会
特定研究 発 表 会
教官 懇話会
21 日 授業 終了
24 日 大学院設置準 備委員会
25 日 事務連絡会
教 育 学 部
1 2月4 日 予算委員会
附属養護 学校新 入 学児童 ・ 生徒合格 発 表
11 日 人事教 授会
附属幼稚園新 入園児合格 発 表
14 ～15 日 附属養護学校 学習 発 表会
16 日 学 部 図 書委員会
1 8 日 学部教務委員会
教 授会
人事教 授会
19 日 附属幼稚園第 2 学期 終業式
21 日 附属養護学校， 附属中 学校第 2 学期 終業式
22 日 学 部冬季休業 （ 1 月 8 日まで）
23 日 附属小学校第 2 学期 終業式
経 済 学 部
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23 日 拡大教務委員会 9 日 教官定員配置検討委員会
24 日 授業 終了 11 日 教 授会
26 日 学部教務委員会 18 日 教 授会
人事教 授会 24 日 教務委員会
教 授会 夜間主検討委員会




16 日 入学試験改善委員会 12月
18 日 教 授会 l～2 2 日 東京大学文献 情報センター・データベース
入 事教 授会 担当者 養成研修会
21 日 授業 終了 （於 東京大学文献 情報センター）
25 日 事務連絡会 2 日 係 長事務打合せ
25 日 第 4 回 附属図書館商議会
エ 学 部









27 日 冬季休業 （ 1 月 9 日まで）
教 養 部
12月 3 日 図 書委員会






18, 20 日 放射線作業従 事者定期健康診断
（於 富山市民病院）
保健管理センター
12月 3 日 臨時健康診断（スキー講習会 参加者）
5 日 職員 特別健康診断（運転 手， タイピスト）
6 日 臨時健康診断（スキー講習 会 参加者）




23 日 授業 終了
nu 























給与種目 ｜ 改 正 要 点 ｜ 適周年月日
初任給調整I 1 医系教官｛医師免許所有者（医←）適用者を除〈。）） I 60. 7. 1 
手当 ｜ 支給額． 初年度 41,000円→42,000円





2 児童手当法の一部改正に伴い児童手当の支給対象となる第2子がある場合 ｜ ( 6 1 .  6 . 1 ) .. 500円を減ずる
3 所得限度額
年額 90万円（改正なし）







2 自宅居住者 1,000円（新築等の場合， 当該日から5 年， 2,500円）
（改正なし）






一般の職員 5 km未満 2,000円（改正なし）






第 3 休暇制 度等の整備に伴う所要の整備
休暇等の規定を給与法上の措置として明示す
る こととし休暇制 度の整 備を行ったことに伴い
法律の題名を「一般 職 の 職員の給与 等に関する






第 4 施行 日
1 . 俸給 表及び諸手 当関係に係る規定については
公布の 日 （ 昭 和 60年 1 2月21 日 ） から施行し， 昭
和60年 7 月 1 日から適用する。 ただし， 児童 手
当との調整に関する規定は， 昭 和 6 1年 6 月 1 日
から施行する。
2 . 休暇制 度等に係る規定につい ては， 昭 和 6 1 年
1 月 1 日から施行する。
第266号
＼均 l級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額｜俸給月額
円 円 円 円｜ 円 円 円 円 円 円 円
92,700 113,200 132,200 161,500 176,400 193 ,200 209, 600 227,500 255,400 288,000 328,800 
2 95,500 118,800 139 ,000 168 '900 184,200 201,300 217,900 236' 100 266, 100 299 ,400 342 ,600 
3 98,600 125,100 145 ,800 176,300 192,100 209,500 226,300 244,900 276 ,800 310 ,900 356,400 
4 101,700 132,100 152,700 184,000 200,000 217,700 234,700 253 ,800 287 ,500 322 '400 370 ,200 
5 105,200 138 '500 159,700 191, 800 207,900 225,900 243 '200 262,900 298,400 333 '900 384,000 
6 109' 100 143,700 166 ,600 199 '600 215,600 234, 100 251,800 272 ,000 309,300 345 ,400 397 ,800 
7 113 ,200 148 ,800 173,400 207,200 223,100 242,300 260,500 281, 100 320,200 356,900 411,400 
8 117,200 153 '700 180,000 214 ,600 230 ,600 250,700 269,200 290,200 331,000 368,400 425 ,000 
9 120,800 158, 100 185,600 221,700 238,000 259,200 277 '900 299,300 341, 700 379 ,900 438 ,400 
10 124 ,000 162' 100 191, 100 228,800 245 ,400 267,800 286 ,600 308 ,300 352,100 390,800 451, 600 
11 126,800 166'1 ()() 196,400 235,800 252 ,800 276 ,400 295,300 317,300 362' 100 399,900 462,000 
12 129 ,600 170 ,000 201,600 242,800 260,000 285 ,000 303,700 326 ,200 371,900 408 ,700 468,400 
13 132,000 173,900 206 ,800 249 '500 �6,800 293,500 311,600 334,600 380,600 416,000 474,700 
14 134 '300 176,700 211, 500 256,100 273 ,500 301,400 318,600 342,900 387 ,300 422,800 480' 500 
15 136 ,400 179,500 216,000 262,000 279, 100 308,700 325,000 349,700 393 ,800 427 ,400 485 ,300 
16 138 ,000 182,300 220,500 267,700 284,200 314, 700 330,500 356 ,000 398,200 
17 185,000 224,600 271, 900 288,900 320,200 402,500 
18 187 ,500 228,000 275,500 292,600 324,200 339' 900 364' 100 406,800 
19 189, 500 231, 2()() I 279, 000 296,200 328,000 343,800 368,000 
20 233 '600 281,600 299,300 331,800 347,600 371,800 
21 236,000 284,200 302 ,200 335 ,600 351, 300 川∞
22 238,400 286,800 305'100 339,300 355,000 
23 240 '700 289,300 308, 000 342, 900 I 
24 24 3 '000 291,800 310,900 346 ,500 
25 245 ,200 294,300 313 '700 
26 247,400 296 '700 316,500 
27 249 '600 299' 100 




［＼ 職め務級 1 級









8 102, 700 
9 106,400 
10 110, 700 



























































































































5 級 6 級
俸給 月 額 俸給 月 額
円 円
171,300 195,200 










232,000 271, 700 
236, 900 278,600 
241,800 284,700 
246,600 290,600 












教 育 職 俸 給 褒
イ 教育職俸給褒（→
｜＼ 職の務級 1 級










































































3 級 4 級 5 級
俸 給 月額 俸 給 月額 俸 給 月額
円 円 円
184,300 214,700 275,300 
192,600 224,200 285,700 
201,000 233,700 296,200 
209,600 243,400 306,700 
218,400 253, 100 317' 200 
227,300 262,800 327,800 
236,200 272,500 338,400 
245, 100 282,200 349,000 
254,000 291,800 359 ,600 
262,800 301,300 370,200 
271,300 310,300 380,800 
279,800 318,500 391,400 
288,200 326,500 402,000 
296,600 334,400 412,600 
304,600 342,000 423,200 
312,300 349,600 433,500 
320,000 357' 100 442,600 
327,400 364,500 451,700 
334,700 371,600 460,800 
342,000 378, 100 469,200 
349,000 384,500 476,900 
356,000 390,900 482,600 
362,300 396,600 487,500 
367,900 402,200 492,300 
372,000 407,300 
375,400 410,800 






＼ 職の務級 1 級 2 級 3 級 4 級
号 俸 俸 給 月 客買 俸 車合 月 額 俸 車合 月 額 俸 給 月 額
円 円 円 円
1 101, 100 125,900 235, 700 320,000 
2 104, 700 133,200 244,300 329,100 
3 108, 900 1 40,500 252,900 338,200 
4 113,300 1 47,800 261,500 347,300 
5 118,400 155,000 2 70, 100 356,400 
6 124, 100 162,200 278,700 365,500 
7 130,600 169,400 287,300 374,600 
8 137,400 176,600 296,000 383,600 
9 144,400 183,800 304,700 39 2,600 
10 151,400 190,900 313,300 401,500 
11 158,300 198, 400 321,900 410, 100 
12 165, 100 206,700 330,500 418,200 
13 171,900 215,100 338,900 425,600 
1 4  178,600 223,500 347,100 432,800 
15 185,300 231,900 355,200 437,400 
16 192,000 240,200 363,200 
17 198,600 248,500 371,200 
18 205,200 256,700 379,200 
19 211, 700 264,900 387,200 
20 217,500 273,100 394,400 
21 223,300 281,300 401, 300 
22 228,700 289,500 408,000 
23 234,000 297, 700 41 4,600 
24 239,100 305,800 418,800 
25 244,200 313,200 
26 249 ,200 320,400 
27 254,000 327,500 
28 258,400 334,600 
29 262,800 341,700 
30 266,200 347,800 
31 269,400 353,600 
32 272,600 358,600 
33 275,600 363,000 
34 277,900 367 ,300 
35 280,100 371,600 




















召－ハ 学 報 第266号
｜＼ 職の務級 1 級 2 級 3 級 4 級
号 俸 俸 来会 月 客買 俸 車合 月 額 俸 月 客買 俸 給 月 客貢
円 円 円 円
1 101, 100 108, 900 201,000 316,600 
2 104,700 114,400 209,700 324,700 
3 108,900 119, 900 218,400 332,800 
4 113,300 125,900 227,100 340,900 
5 118,400 133,200 235,700 349,000 
6 124, 100 140,500 244,300 357,000 
7 130,600 147,800 252,900 365,000 
8 137,400 155,000 261,500 372,800 
9 144,300 162,200 270, 100 379,900 
10 151,200 169,400 278,600 387,000 
11 157,800 176,600 287,000 393,400 
12 164,300 183,800 294,800 399,700 
13 170,500 190,900 302,600 404,700 
14 176,700 198,400 310,200 409 '700 
15 18 2, 700 206,700 317,800 413,800 
16 188,600 215' 100 325,300 
17 194,300 223,500 332,700 
18 199,800 231, 900 340, 100 
19 205,300 240,200 347,500 
20 210, 500 248,500 354,700 
21 215,400 256,700 36 1,300 
22 220, 100 264,800 367,500 
23 224,500 272,900 373,000 
24 228,700 281,000 377,700 
25 232, 100 288,500 381,600 
26 235,400 295,700 384,700 
27 238,200 302,900 387,700 
28 240,700 309,600 390,700 
29 243, 100 316,000 
30 245,400 322,100 
31 247,500 328, 100 
32 249,600 333,900 






39 36 2,800 
nhu 




1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級
号 俸 俸給月額 ｜ 俸給月額 俸給月額 俸 給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
与一
円 円 円 円 円 円 円 円
1 95, 600 117' 100 149,100 170,500 201,300 236,100 264,700 321,900 
2 98,800 122,500 156, 100 177,900 209,700 244,900 275,700 333 ,600 
3 102,200 128,900 163,200 185, 3 00 218,200 253,800 286,700 345,300 
4 106,500 135,300 170,400 192,800 226,700 262,900 297,700 357,300 
5 110, 900 141,700 177,700 200,500 235,200 272,000 308,700 369,300 
6 115,600 148,200 185,000 208,200 243,700 319,700 381,200 
7 121,000 154,700 192,400 215,900 252,200 290,200 330,700 393, 100 
8 127,300 161,200 199, 900 223,600 260,700 299,300 341,500 404,900 
9 133' 500 167,700 207,500 231, 200 269,200 308,700 352,100 416,600 
10 139' 200 174,100 215,000 23 8,700 277,800 317,300 362, 100 428,300 
11 144' 200 180,400 222,200 246, 100 286,300 326,200 371,900 435,300 
12 149,200 186,000 229,200 253,400 294,500 334,600 380,600 441,400 
13 154,000 191,500 236, 100 260,700 302,300 342,900 387,300 447,300 
14 158,200 196,900 243,000 267,700 309,700 349,700 393,800 452,700 
15 162,300 202,200 249,800 274,600 315,700 356,000 400,200 458,000 
16 166,300 207,400 256,400 280,300 321,600 360,200 404,500 462 ,500 
17 170,200 212,200 262,700 285,400 326,800 364, 100 408,800 
18 174, 100 216,700 268,700 290,400 331,700 368,000 
19 176,900 221,200 273,200 294,200 335,500 371,800 
20 179,700 225,300 277,000 297,900 339,300 375,600 
21 182,300 228,500 280,700 301,300 342,900 
22 184,300 230,900 283,400 304,600 346,500 
23 186,300 233,300 286,000 307,500 350 ,100 
24 235,500 288,600 310,300 
25 お7,700 291, 000 
26 239,900 293,400 







1 級 2 級 3 級｜ 4 級i 5 級i 6 級
号 俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
円 円 円 円 円
1 100,300 115, 200 154,900 201,900 231,500 
2 103,900 120,600 161,000 180,700 209,200 239,600 
3 107,700 125,900 167,500 187' 300 216,500 247,900 
4 111, 500 131,700 174,400 193,900 223,800 256,400 
5 115,200 137,500 180,500 200,500 231,100 265,200 
6 120,600 143,300 187,000 207,200 238, 100 274,000 
7 125,800 149,000 193,400 213,900 245, 100 282,800 
8 131,500 154,700 199,800 220,600 252, 100 291,600 
9 137,300 160,300 206,200 227,200 259,000 300, 400 
10 142,900 165,900 212,600 233,800 265,900 309,200 
11 148,400 171,500 218,900 240,300 272,800 317,900 
12 153,800 176, 900 225,300 246,800 279,700 326,500 
13 159,000 182,300 231,600 253,200 286,600 335, 100 
14 164,100 187, 500 237,900 259,600 293,500 343,300 
15 169,100 192, 700 244,200 266,000 300,400 351,400 
16 174,100 197,900 250,400 272,200 307,300 358,800 
17 178,800 203,000 256,500 278,400 313,800 366,200 
18 183,500 207,900 262,600 284,500 319,600 372, 900 
19 188,100 212, 800 268,500 290,500 324, 100 379,000 
20 192,700 217,700 274,300 295,800 328,300 383,000 
21 197,100 222,600 280,000 300,800 332,500 386,700 
22  201,400 227,400 285,500 305,500 336,000 390,400 
23 205,600 232,200 290,000 309, 100 339,200 
24  209,200 237,000 294,300 312,500 341,900 
25 212,700 241,800 298,400 315,700 
2 6  215,800 246,600 301,600 318,500 
27 218,900 250,800 304,700 321. 200 
28 221,900 254,800 307,300 323,800 
29 224, 200 258,700 309,800 
30 226,500 261,200 312,300 
31 228,800 263,600 314,800 
32 231,000 266,000 
33 268,400 
。。
昭和61年1月1日発行 品崎号一 報 第266号
指定職俸給表













12 1,02 5,000 
昭和61年度に開催予定の主要会議及び大会行事予定表
期 間 参加予定人 数
会 議 の 名 称 主催者名 会 場 参加範囲






閉会 議実行4 16-18 る 第 7 回国際ワークシ
委員会 富 山県 民会 館 世界各国




6 上 旬 第2
4回中部圏国立大学工学 富山大学 富山大学工学部 中
部圏 7 20 27 
系事務協議会 工学部 国立大学
6 電子通信学会 医用電子生体 電子通信学会 富山大学工学部 全国の電子通 20 10 30 工学研究会 信学会会員
化学工学協会 関 西， 北陸地
7 17-19 化学工学協会北陸大会 関 西支部 富山大学工学部 区の化学工学 150 90 2 40 北陸化学工学 協会会員
懇話会




8 6- 7 日 本視覚障害理科教育研究 日 本視覚障害 高 志 会 館 全固め研究者� 理科教育研究 会 5 55 60 
Qd 
昭和61年l 月1 日発行
10 1 1-13 日 本地球学 会 年会
高分子学会北陸支部 第35回
10 上 旬
研究発表講演会 及 び 第 8 回
若手研究会
10 中 旬 昭和61年度秋季北陸地区教
員 養成学部事務 長協議会
10 電子通信学会磁気記録研究� 、
昭和61年度北信 越地 区 国 立
11 中 旬 大学附属 図書館事務 （部 ・
課 ） 長 会議
11 日 本動 物学会 中部支部例
f' ミ
12 5 - 6 北陸地震研究会















富 山 大 学







200 150 360 
の研究者
富山大学 北陸地区の事 5 1 5  20 
教育学部 務 長 等
富 山大学工学部
















2 1 1  13  
富山大学理学部 中部地方の学 70 30 100 会員
富 山 大 学
北陸地 区の各 10 30 40 
大学の研究者 等
学報 昭和60年 1 2月 1 日 発行 第 265号
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